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2015年度から授業等に iPadを導入し活用している。 2019年度の 1年生からは、一人 1台
の iPad を導入しさらに積極的に活用している（附属中学校ホームページ、















































門 種（和名） 門 種（和名）
海綿動物 ムラサキイソカイメン 紐型動物 ヒモムシ類 1種
クロイソカイメン 節足動物 カメノテ
刺胞動物 ベリルイソギンチャク クロフジツボ
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